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Dengan  ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang  pernah diajukan  untuk  memperoleh  gelar  kesarjanaan  disuatu  perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya  juga  tidak  terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis  atau diterbitkan oleh orang  lain, kecuali  yang  
secara  tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila  
ternyata  dikemudian  hari  terbukti  ada  ketidakbenaran  dalam pernyataan saya 


















“Hai manusia! Sembahlah Tuhan yang menjadikan kamu dan orang – 
orang sebelum kamu supaya kamu menjadi bertaqwa” 
(Al-Baqarah : 21) 
 
 
“The human has two ears and one mouth, in order to listen twice as 












“The Only way that I can keep leading is to keep growing. The day I 
stop growing, somebody else takes the leadership baton. That is the 
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 Perguruan Tinggi merupakan pusat kreativitas yang mampu menghasilkan 
sumber daya manusia unggul dan beragam produk inovatif hasil karya 
pengembangan keilmuan sehingga diperlukan peningkatan mutu pendidikan 
dengan cara evaluasi dan perbaikan kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan 
langkah awal utnuk melakukan evaluasi kinerja. Performance Prism digunakan 
dalam pengukuran ini karena beberapa kelebihan, antara lain: memiliki  5 
perspektif yaitu Satisfaction, Strategy, Process, Capability, dan Contribution serta 
mengidentifikasi stakeholder dari banyak pihak yang berkepentingan, seperti 
pemilik dan investor, supplier, pelanggan, tenaga kerja, pemerintah dan 
masyarakat sekitar.  
 Dari hasil Pengumpulan Data digunakan 6 stakeholder yaitu: Manajemen 
Jurusan, Employee, Mahasiswa, Lulusan, Pengguna Lulusan, dan Community. 
Identifikasi Key Performance Indicator (KPI) menjadi tolak ukur dalam 
pengukuran kinerja perusahaan sedangkan Analytical Hierarchy Process (AHP) 
membantu dalam menentukan prioritas kontribusi kriteria-kriteria yang ada. 
Metode OMAX yang digunakan selanjutnya, berfungsi untuk menentukan kinerja 
masing-masing KPI pada setiap Stakeholder. Perancangan Pengukuran Kinerja 
dengan Performance Prism di Jurusan Teknik Industri Universitas 
Muhammadiyah Surakarta ini menghasilkan 44 indikator kinerja (KPI) yang 
dipakai untuk mengukur kinerja Jurusan. Dari penilaian dengan menggunakan 
OMAX pencapaian performansi kinerja jurusan adalah sebesar 5,909. 
 
Kata kunci: Stakeholder, Performance Prism, Key Performance Indicator, 
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